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Проаналізовано географічні терміни для позначення гори, підвищення на матеріалі 
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The article deals with the investigation of the geographical terms that are used to name mountains and hills in 
the Volynian Polissya dialects. The main structural and semantic features of the analyzed type of vocabulary 
are pointed out. 
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Вивчення народної географічної термінології має важливе значення для 
вирішення питань слов’янського глото- та етногенезу, оскільки у їх 
значеннях міститься багато стабільних, консервативних даних. Ґрунтовне 
знання місцевої лексики, особливо географічної, дає можливість визначити, 
як практично  формувалася українська мова у живому мовленні носіїв.   Про 
актуальність дослідження свідчить значна наявність праць багатьох 
слов’янських дослідників (М.Толстой,  І. Яшкін, О. Черепанова, І.Желєзняк, 
Т.Марусенко, Й. Дзендзелівський, Т. Громко та  ін.). Однак ця робота 
потребує подальшого системного продовження. У пропонованій статті ми 
розглядаємо терміни однієї з найменш насичених семантичних груп, що 
пояснюється особливостями рельєфу окресленого регіону.   
Семантичне поле «гора, підвищення» на всій досліджуваній території 
рівномірно передає апелятив горб < псл. *gъrbъ [5, І, 563], що є в українській 
мові загальновживаним і добре відомим у багатьох її говорах: укр. горб 
‘опуклість, наріст; нерівність (на землі)’ [14, 566], укр. діал. горб 
‘підвищення (в загальному значенні’, ‘горб у лісі, зарослий деревами’, 
‘підвищення на дорозі’, ‘підвищене й відкрите місце’; ‘гора (в загальному 
значенні)’, ‘невелика похила гірка, горб’ [8, 223-224], ‘невелике підвищення, 
гірка’ [10, 30], ‘підвищення’ [16, 62].  
Мереживний ареал утворює демінутив горбóк ‘невелике підвищення’ < 
псл. *gъrbъkъ [5, І, 563], який так само, як і горб, відзначається значним 
поширенням у більшості українських діалектів, наприклад,  укр. діал. горбóк 
‘підвищене сухе місце серед болота’, ‘невелике підвищення, гірка’ [10, 30-
31], ‘окремий горб’, ‘невелике підвищення’, ‘острівок на болоті’ [16, 63], 
‘горб, пригорок’, ‘невеликий земляний насип’, ‘підвищення на дорозі’, ‘гора 
(в загальному значенні)’, ‘горб у лісі, порослий деревами’ [8, 224]. 
Відзначено факт фіксації відповідного номена в білоруських говірках: блр. 
гарбóк ‘випуклість на рівному місці, гірочка, висипка, згірочок; згірочок над 
долом, могильна гірка’ [18, 46]. 
Таке ж місце за поширеністю займають лексеми горá, гíрка ‘невелике 
підвищення’< псл. *gora, *gorъka [5, І, 562-561], які з орографічною 
семантикою відомі українській мові та практично всім слов’янським мовам, 
пор.: укр. гíрка ‘ зменш.-пестл. до гора’ [13, ІІ, 74],  укр. діал.  ‘підвищення’ 
[16, 52], горá ‘т.с.’ [16, 62], ‘гора (в загальному значенні)’, ‘підвищення (в 
загальному значенні)’, ‘вершина гори’,  ‘підвищення на дорозі’ [8, 223], блр. 
гарá ‘підвищення, будь-яке високе місце, високий згірок; невисокий піщаний 
згірок, звичайно круглий або заокруглений  з одного боку, гравійний пагірок; 
високий берег річки; високе поле; сніжний пагірок, замет’, гора ‘крутий схил, 
обрив гори, берега’ [18, 46, 51], словен. gora ‘т.с.’ [20,82], хорв. gora ‘гора, 
ліс’[164, 22], чес. hora ‘гора’, ‘ліс; високий ліс’, ‘виноградник’ [7, 20], пол. 
góra ‘гора’ [21, 16]. Одиничним вкрапленням до описуваного мікрополя є 
суфіксальний дериват від слова гора, оформлений за допомогою суфікса -
ище, який надає аугментативного значення, — апелятив  горúще (с. Піщане 
Камінь­Каширського району), зафіксований із семантикою ‘велике 
підвищення’.  
У межах західноволинських говірок суцільний ареал окреслює ізофона 
гурá ‘підвищення на поверхні ґрунту’ зі звичним для цієї говіркової групи  
переходом ненаголошеного  [о] в [у]. Під впливом польського góra, górka 
склався одиничний апелятив гýрка ‘невелике підвищення’, записаний в          
с. Перевали Турійського району. 
Синонімічний ряд продовжує широковідома назва пáгорб, яка зі 
значенням ‘невелике підвищення’ спорадично фіксується на всій 
досліджуваній території. Префіксально­суфіксальне утворення  пáгорбок 
репрезентує ідентичну семантику в північно­східній частині 
західнополіського говору. Ізоглосу пáгорбок продовжує  укр. діал. пáгорбок 
‘підвищене сухе місце серед болота’, ‘невелике підвищенння, гірка’ [10, 30-
31], ‘горб; невелике продовгувате підвищення’, ‘похилий схил’, ‘сухе місце 
(типу острівка) на болоті’ [16, 157], ‘невелика похила гірка, горб’ [8, 239].  
Суфіксальні деривати від твірної основи *па-гор-, а саме лексеми 
пагíрок (с. Маркелівка Володимир­Волинського району), пáгорок ‘невисока 
гірка, горб’ (с. Підгородне Любомльського району), пагýрок ‘невелике 
підвищення’ (с. Хорохорин Луцького району, сс. Гречища, Велика Глуша, 
Шлапань Любешівського району) є, як бачимо, спорадично вживаними, 
мають споріднені утворення в українській мові та на  інших  слов’янських 
територіях: укр. пагóрок ‘височина, часто з пологими схилами, пригір’ [13, 
VI, 10], укр. діал. пáгорок ‘горб, підвищення’ [16, 157], пáгíрок ‘пагорок’ [8, 
239], пáгурок ‘підвищене сухе місце серед болота’, ‘невелике підвищення, 
гірка’ [10, 30-31] <  пагорок, блр. пагóрак ‘невисоке підвищення, пологий 
пагорбок’ [18, 124], пол. pagórek ‘горбок’ [21, 21]. 
У структурі спорадично фіксованих термінів прúгір ‘невисоке 
підвищення’ (смт Голоби Ковельського району, смт Олика Ківерцівського 
району, с. Старосілля Маневицького району, с. Озеряни Турійського району), 
прúгорок  (м. Горохів Горохівського району, с. Жорнище Ківерцівського 
району, смт Шацьк Шацького району), окрім кореня -гір­ < гора, 
використано префікс при­, що має семантику наближеності, та — в другій 
формі — суфікс ­ок із первісно демінутивним значенням. Відповідники 
виявлено в інших українських та слов’янських діалектах : укр. пригір 
‘невеличкий горб, пагорок’ [13, VII, 588], пригорóк ‘невеличкий горбок, 
пагорок’ [13, VІІ, 597],’горб’ [2, ІІ, 411], укр. діал. прúгірок  ‘пригорок, горб;’ 
[8, 244], прúгор ‘невелике підвищення, горб’ [16, 180], прúгірок ‘невелике 
підвищення, гірка’ [10, 30], пол. przygórek ‘височина, горб’ [21, 22].  
У досліджуваному масиві спорадично вживані лексеми груд, грудóк, які 
етимологічно зводяться до псл. * grQd- [5, І, 60] і відзначаються такою 
семантичною амплітудою: груд ‘великий пагорб’ (с. Хворостів 
Любомльського району), ‘підвищення на низині’ (с. Старий Чорторийськ 
Маневицького району), ‘горб, високе місце’ (с. Рудка Маневицького району); 
грудóк ‘продовгувате підвищення’ (говірка с. Овлочин Турійського району), 
‘невелике підвищення’ (частина західнополіських говірок). Однак наведені 
лексеми найбільш уживані зі значенням ‘підвищене, відносно сухе місце на 
болоті’.  Пор. споріднені утворення з тією ж або близькою семантикою:  укр. 
грýда ‘нерівності на поверхні землі у вигляді затверділих горбків’ [13, ІІ, 
179], укр. діал. груд ‘підвищене сухе місце серед болота’, ‘невелике 
підвищення, гірка’ [10, 30], ‘невисока похила гірка, горб’, ‘підвищення на 
болоті, де косять сіно’ [8, 225], діал. ‘підвищене сухе місце серед болота’ [10, 
31], укр. діал. грудóк ‘ підвищене сухе місце серед болота’, ‘невелике 
підвищення, гірка’ [10, 30], ‘ невисока гірка, горб’, ‘підвищення серед 
низовини’ [8, 225], ‘горб, пригірок’, ‘острівок на болоті’, ‘окремий великий 
камінь’, ‘невелике підвищення’ [16, 66] , блр. груд ‘високе місце, згірок, 
підвищення серед болотяної чи лугової рівнини; мерзла земля, грязь восени; 
пісок на гірці’, грýда ‘замерзла земля, грязь; засохлі грудки на полі; купа 
рихлої землі, льоду, гілля’ [18, 53], чес.  hrud ‘високе місце в лісі, 
незатоплене водою’ [7, 21].  
Зі значенням ‘невелике підвищення’  у частині говірок Ковельського та 
Ківерцівського районів відзначено лексему бугóр, яка етимологічно 
зводиться до псл. *bиgъrъ/*bugorъ і характеризується як східнослов’янський 
термін підвищеного рельєфу [9, 63]. З аналогічною семантикою це слово 
відоме в інших місцевостях: укр. бугóр ‘невеликий горб; невелике 
підвищення на поверхні чого-небудь’ [13, І, 246], укр. діал. ‘невелике 
підвищення, гірка’ [10, 30], ‘штучний горб, насип’, ‘невеликий насип піску 
біля річки’ [8, 218], блр. бугóр ‘згірок, пагірок, невелика гора; високі місця; 
гора піску; купка землі, яку накопав кріт’ [18, 26]. Принагідно зазначимо, що 
наведений термін в обстежених говірках відомий ще зі значеннями ‘штучно 
насипаний горб’(с. Воєгоща Камінь.­Каширського району), ‘камінь, зарослий 
травою’ (с. Гектари Горохівського району).   
Лексема градá (< псл. *gręda [5, І, 608]) відома в західноволинських 
говірках із семантикою ‘гора, підвищення’ (с. Овадне 
Володимир.­Волинського району), а також у західнополіському говорі зі 
значенням ‘продовгувате підвищення’ (с. Люб’язь Любешівського району), в 
говірках інших територій відзначається складною семантичною структурою: 
укр.  грядá ‘високе місце’, ‘смуга скопаної землі, де садять городину або 
квіти’ [14, 623], укр. діал. ‘підвищення, суха частина лугової площі, яка не 
затоплюється під час повені’ [15, І, 214], ‘продовгувате підвищення, що 
складається з кількох гір, горбів’ [12, 74], ‘ острів у плавнях’, ‘гребінь 
острова, не затоплений водою’, ‘сухе місце в річці, де пороми заходять на 
мілину’ [8, 225], ‘ острів на річці’ [4, 105], ‘середня частина річки’ [3, 119], 
укр. діал. градá ‘підвищене сухе місце серед болота’ [10, 31],  ‘берег, суша’ 
[8, 224], блр. градá ‘вузька смужка чи квадрат зораної землі на городі, 
оточений на глибину плуга розорами, а на низькому місці канавками; 
підвищення, продовгуватий згірок серед болота, поміж ручаїв, на лузі, який 
ніколи не заливається водою;  рівне місце на лузі; піщана коса на полі, в лісі’ 
[18, 52].  
Номенклатурне слово кряж (< псл. *kręžь [5, ІІІ, 115]) зафіксоване Т.О. 
Марусенко в с. Підгородне Любомльського району зі значенням 
‘підвищення, кряж’, відоме також у західноволинських надбузьких говірках, 
де репрезентує семему ‘продовгувате підвищення’. Слід зазначити, що 
наведений апелятив є семантично близьким до українських 
загальновживаних та діалектних: укр.  кряж ‘пасмо невисоких гір, горбів; 
гірська гряда’, ‘гірський хребет’, ‘пагорб, підвищення’ [13, IV, 379], 
‘сніговий хребет, горб’ [2, ІІ, 316], укр. діал. кряж ‘місцевість із 
підвищеннями’, ‘продовгувате підвищення’ [16, 115].  
 У говірках Маневицького району з цією семантикою нами відзначено 
лексему вершóк ( демінутив від верх < псл.*vrьxъ [5, І, 360-361]), яка в 
такому звуковому оформленні на території досліджуваного масиву  
здебільшого відома для позначення вершини гори, пагорба (с. Шклинь, м. 
Горохів Горохівського району, с. Любитів Ковельського району, с. Шлапань 
Любешівського району, с. Кукли Маневицького району). Цей компонент 
виявлено в значеннєвій структурі аналізованої лексеми і в інших діалектах: 
укр. діал. вершóк ‘вершина гори’ [16, 42 ; 8, 220], пол. wierzch ‘вершина гори’ 
[21, 27].  
Праслов’янський корінь *vysokъ-/*vysot-/ [17, 74] є основою для 
дериватів висотá ‘один високий горб’ (с. Дольськ Турійського району), 
височинá, височíнь ‘підвищення, горб’ (с. Підгородне Любомльського 
району). Семантично близькими до наведених апелятивів є укр. височинá 
‘підвищення, частина суші (від 200 до 600 м), що має подекуди рівну, а 
частіше хвилясту поверхню, розчленовану долинами, балками, ярами’; 
височíнь ‘простір на великій віддалі від землі’ [13, І, 496], укр. діал. височинá 
‘підвищення, горб; гірська рівнина’, висотá ‘підвищення, горб’ [8, 221]; 
‘горб, пригора’ [16, 49], пол. wysoczyna ‘височінь’ [21, 24].  
Поодинокий дериват плоскогíр’я ‘підвищення’ (с. Шклинь 
Горохівського району) є композитною формою: *плоск-о-горье, оформленою 
за допомогою суфікса збірності ­ьje, пор.: укр. діал. плоскогíр’я ‘плоскогір’я’ 
[8, 242], ‘рівнина на підвищенні’ [16, 169]; рос. плоскогорье ‘місцевість із 
рівнинною чи горбистою поверхнею, що лежить високо над рівнем моря’ [11, 
424]. 
З­поміж термінів, виявлених нами в цьому семантичному мікрополі, 
особливої уваги заслуговує вузьколокальний термін шкáрпа, зафіксований 
нами лише в одній говірці (с. Галичани Горохівського району) зі значенням 
‘підвищення’. Наведена лексема є давнім слов’янським архаїзмом, що 
зводиться до *skъrpa < і.-є. *(s)ker- ‘гнути, крутити, сікти’ [6, 66-67]. 
Споріднені лексеми відзначені й в інших українських та слов’янських 
діалектах: укр. діал. скарпа ‘крута вершина гори’, ‘внутрішній схил рову’ [8, 
249], шкарп ‘штучна гірка’ [8, 2114]; болг. скарпа ‘скеля’, ‘кам’янисте місце’, 
‘берег’, скелястий берег’, ‘велика скеля’ [1, 201], словен. skarpa ‘схил 
залізниці’ [20, 587], н.­луж. škorp, škorpa’чашка, глиняний горщик’[159, ІІ, 
640], пол. śkarpa, szkarpa ‘горбик, насип’ [19, ІІ, 532]. 
Спостереження над семантикою досліджуваних апелятивів дозволяють 
константувати багатство значень (включаючи й локальні відтінки значень), 
лексем на позначення рельєфу, а також те, що географічні терміни 
відображають специфіку  ландшафту досліджуваного реґіону. 
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